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Abstrak 
 
Adrian (2011) :     " Efektifitas strategi “Active Learning” Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas VIII 
Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri Lipat 
Kain Kampar Kiri”. 
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk 
mengetahui strategi pembelajaran pada kemampuan membaca antara siswa yang 
diajar dengan strategi “Active Learning” dan siswa yang diajar tanpa 
menggunakan strategi “Active Learning” dalam pembelajaran Bahasa arab di MTs 
Negeri Lipat Kain Kampar Kiri. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kls VIII Tsanawiyah MTs Negeri 
Lipat Kain Kampar Kiri, dan objeknya adalah efektifitas strategi “Active 
Learning” untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas VIII pada mata 
pelajaran bahasa Arab di MTs Negeri Lipat Kain Kampar Kiri. 
 Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test 
tersebut dilaksanakan sebelum menngunakan metode eksperimen (Aktive 
Learning) dan sesudah menggunakan metode tersebut, dan observasi dilaksanakan 
saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk menganalisa data, 
peneliti menggunakan rumus : 
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 Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
yang signifikan antara kemampuan Membaca siswa yang diajar dengan strategi 
Akive Learning dan siswa yang diajar tanpa menggunakan “Aktive Learning”. 
Karena nlilai To = 4,29  lebih besar dari Tt pada taraf 5% = 2,02  dan pada taraf  
1% = 2,71, ini berarti hipotesis alternative diterima dan hipotesis nihil ditolak, dan 
data observasi mencapai 85,4% (bagus) karena pada tingkatan 65% - 85%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Adrian (2011):“ The Effektiveness of Active Learning Strategy to Improve 
Reading Ability student Class VIII in Arabic lesson at 
MTsN Lipat Kain Kampar Kiri”. 
 
This research is an experimental research which intended to know the 
strategy of learn of reading ability between the students studies by an Active 
Learning and without using Active Learning in learning Arabic in MTsN Lipat 
Kain Kampar Kiri in reading lesson. 
The subject of this research is the second years student of MTsN Lipat 
Kain Kampar Kiri, and the objectis the Effektiveness of Active Learning Strategy 
to improve reading ability at class VIII in MTsN Lipat Kain Kampar Kiri. 
The writer use the “Test and Observation” to collect the data. The Test 
was conducted before implementing the experimental method (Active Learning) 
and it was also conducted after implementing it. And observation was conducted 
during the learnig process took place, To analyze the data the writer used the 
following formula : 
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Based on the data analysis, it can be concluded that there a significant 
difference between the student studies by an Active Learning and without using 
Active Learning in learning Arabic at class VIII MTsN Lipat Kain Kampar Kiri in 
reading lesson, because the score To = 4,29 is long than Tt On standard 5% =2,02 
and on standard 1% =2,71 It means that the alternative hypothesis of the research 
is accepted and the null hypothesis is rejected and the score observation 85,4%  
good on standard 56% - 85%.  
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 1ل 4 وا:Qر'	 NG	 اQ' أن Gب ا%%ن. إQره
 و ا0:	ا[	  K*5 ا[	 4 درس :%%@ 'N0ون 9اG^ب 4& _ و
 ا(~ 4 آ%. 'G7 أن 'Fر :} ا%0دات ا%QoCو اF0اءة 4 ا
NG	
p آa# آ%0 آ0ى 4 ا%ر-	 اo'	 اQ	  ا(/~ وه 4@ ا6ول
 :آ% , >%	 ا 4 ' ا% أنا%ت   وا(/~ '1
آ-0ا1	   اا+ام :-'رس اF0اءة  ا[	 ا0:	 رس .1
 iه0ة ا
إ Q'# ه إ/ج  BKK:L-س   'رس اF0اءة ا[	 ا0:	 رس .2
 اGT 
>#  > أ-س ا%
&g 7 أهاف ا 'رس ا[	 ا0:	 رس .3
ا%+0ج اF0اءة :NQ@ 5  %Q# اG^ب Bدرا >اF0اءة ه 
 ا0وف وBدر > 4& اF0اءة
اF0اءة :G0'F	 اF0اءة ه ا%رس 'F0أ  'رس ا[	 ا0:	 رس .4
 %>	واG^ب 'Fون :1
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6
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7
 .)901 :2002 ,feirA iamrA 
8
 14 :lah .4002 ,gnalaM takysiM .barA asahaB narajagneP igolodoteM .idneffA dauF damhA 
 أ>G 'L0 اG^ب أن 'F0aا :1%>	 4F0ة 4F0ة و رس ا[	 ا0:	 .5
اG^ب أن 'F0aا :L&  اF0اءة :*ت 0	 وQ0ار ا05	 
 وا%رس '^/} B0اءة اG^ب
اG^ب 'Fروا > اF0اءة هQا 4@ ا%%# NG	 ا%آرة ،U 
 واG^ب . 4& j%ن اF0اءة> +0ج ا0وف و'Fر و4F ا1ة
 . 4& j%ن اF0اءةاF0اءة و > و9'Fروا 9'Gن
 :> ا
 ا ا%NQ^تT و_ ،واQ ا6ول ا(~ 4 آ%
 'F0أون p :j(Pه ,+0ج ا0وفو  .1
 أن 'F0أوا اQب ا[	 ا0:	 :19 'Gن  9 'dال >د اG^ب  .2
4  ا >
ل >د اG^ب 9 '+ن Bس [	 ا0:	 9 'dا  .3
  ا*@
 
	
  /ل @ ا(ث'0' أن ' ، # اQبا%NQ	K	  #
 درس   )ب ا	' ا	&% $
 #رة ا	اءة 	ي	"  ا		ا	"
 ى-	ر5
 ا	&42
 ا	32
 	1 آ0% آ/ر آ ا	-
 ا	,

 )تا	. ب
 F' ا%NQ	 .1
 :L آ% وه هاا(~ 4 ا%NQ	 أن ا+	 /~ # ذآ0 آ%
 'Fروا > اF0اءة و4& اG^ب #   ه اا@ ا (T . أ
 ؟اF0اءة ا[	 ا0:	
 ^ب 0B	 &رة اF0اءة ي  اإ-0ا1	 ا 4	 آC  . ب
   :%ر-	 اo'	 اQ	 p آa# آ%(ر آ0ى؟ #ا*C اo 4
 ا*C 4 ^ب># اF0اءة ى   اإ-0ا1	 اL`0 آC  . ج
  :%ر-	 اo'	 اQ	 p آa# آ%(ر آ0ى؟ اo#
 
 ' ا%NQ	 .2
 4 'ده أن ا(/~ 4Lراد _ا، آo0ة ا(~ ها 4 NQ^ت إن
^ب  0B	 &رة اF0اءة ي U:NQ@  " اا" إ-0ا1	م ا-+ا
:%ر-	 اo'	 اQ	 p آa#  ا0:	 4 درس ا[	  ا*C اo#4 
 آ%(ر آ0ى
 ا%NQ	 Q'# .3
آC : آ% ' ا ا(~4 ه ا%NQ	 Q'#4%Nآ@ ا%آرة ،او4F 
 ^ب 0B	 &رة اF0اءة ي U:NQ@  " اا" إ-0ا1	ا-+ام 
:%ر-	 اo'	 اQ	 p آa#  ا0:	  4 درس ا[	  ا*C اo# 4
 .آ%(ر آ0ى
 ا	/3< و2ا0;أهاف . ت
 أهاف ا(~. 1
 0B	 &رة اF0اءة ي"  اا" إ-0ا1	4	 %04	 
:%ر-	 اo'	 اQ	  ا0:	 4 درس ا[	  o#ا*C ا4 ^ب 
 p آa# آ%(ر آ0ى
 ا(~ 4اa  .2
  4اa هO ا(ث ه آ% '
ا* وهO ارا-	 ة _ا وأ-&@ 4 اF0اءة # /~ ا, G^ب . أ
 وا*	
 %&رات K5	 4 ا6-با%رف وd'دة ا و'%Q#, %%# . ب
K*5 4 إرع ، 4 أ_@ ا0:	ها ا(~  /*ل , ر-	% . ج
  ر'] ا[	 ا0:	
ار'] ا '%Q# أن # 0'F	 ا%04	 /ل G'0 , (/~ . د
&رات اF0اءة G^ب 4  ا[	 ا0:	 وا1&د ا%(و	 # 
 اQب Qن $ه^  ا1
 
 
ا 	
ا 
و اه
ا اا 
 
أ.  ات 
 ر 	 نآرا  مه آر ه ا ,  نا ها و
ة!"#ا $#ا %! ا&او ا & '(او ا.1 
 ا ه  *ا+,  ط./ا ا0ه 0!&/ +!%1ا +!2( فاه
ا ةد() س7,ا  !!8و89ا1986  :652 .( وأ بDE1ا نأ F/, Gذ
!I%/ا ( +JEو سر ي0ا D,ا ه+!2  ةد./ا فاه1ال2( ا ,&
وا&#J. 
1. M./ا D,ا بDEأ 
Dآ  Fه N!DI8Oا PDا  FQ !,&ا "Efektive"  Fا +2(
ا+,/ Rا+,.2 Eآ&د ى8E , نأ س! Fه !,&اا T م7/
%!DT ظ&(ا FPV/ د./ا م7/ا W Jا.3 Xار يد ل ,ا نأ!,&  ه
ل2	 D,ا ,D,ا !DTو , وبYا #  !, Fا !!D,ا داا 
%Eارد .ا ZJ8 [!(و WIاو D,D ة!\ ]! نو,. بYا D,
اة\4. 
اD,!ا ,& D,ا ه! ي0ا M./ا D,D بYا T .و هن 
M.8 رو  ة# دI9 %T ما^Eا  !EE1اسرا +آ.ا +	 ، ,
وأ  `D,  [!V TF Jا D#.ا %!	 ) ، F/ز م.ه2002  :
.T سدا.( 
اD,!ا ,& [!( إ ف% ما^E9ا #D Fا ت8#Oا W!I %
بYا , 	وW!\ بYا ا ل2	 نوI D, !I eJ2^ و
%#D Fا !2^.ا. $8I Gذ , DT ظ&(ا إ fأ ف% M./ا D,
D,ا !DT DT N!آا F راE9ا DT بYا مها!. 
 
 نإ ل 8ره F س!X&8آا M./ا D,)M./ا D,ا(:  
أ . WEأ 8أ 8أ ، 
ب . ىرأ آ0أ 8أو ، 
ج . +,أ %أ 8أو ، 
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 آا تد\ رآا .!,ا PDا ر ق* .#&ا راد .[.د ,رE .1973 م .k2ا :38  
2
 Kamus Bahasa Indonesia, Insiklopedi Pendidikan 
3Swandi Dipokusumo, Materi Pokok Manajemen, Universitas Terbuka, (1987). Hal  94 
  
4
 Dede Rosyada, Pradikma Pendidikan Demokrasi, Pranada Media, Jakarta: 2004. Hal 119 
,Dm F ارE 9  ه! ا,D ا/.M (!' اV!ن ا"' lآ TD أ
ا.آ+ اF ا\m F TD!  TD I!$، ا0آرا,V!  .2Vn X!] TV"
 .اد ا,D!! ا اYب  /In أي, ا,D
EW اV!8ت ا0آرة آ8&X!س ,ل و!+ E!DVن F هر8 
  :أpV(o  E` ,D ا/.M
 أ8 أ8,  أEW . أ
 وأ8 أ0آ D!Y,  أEW وأرى . ب
 Q%E, 8s W ,r ا9pء أRىأأE]+ أو ا87 و,  أEW . ج
 ,رف وا%راتوأ8 اآب ا, ,+أ8s وأو, أرى,  أEW . د
 5وأ8 أ, اtRW TD أذا  . `
,D اDP  &, ا!,Dار vR F اE^ام اEا!I!ت وه/ك اTV
رد ,+ ا,D  ج إ( ا,! F ا(!ة ا!! ,D اDP :ا,! ه
W  .ط TD اE^ام اDP"+ و.رآ اYب F رE ا,+ /
 .ارE! وا9pء و2در ا,D ا1Rى
آ+ xع  ,فYب # ا%ف ,+ ا &, ا!,DاأE!$ 
   T /7مE اEا!I! `ه0. آE!M m ا,D\ F ه0` ا(ل ./.M
/.ط اF / و اآN اه 87م F ا&2ل اراE! sslac gnivom
ن ,D ا1*&لNا ه0ا ا/7م ه . و DIول /وبب اY W^م 
 .,DهIرب ا18. اF  &+ أن #.k Wا،  !n y#ري
اV!] اد F ا&2ل اراE! # أن T أو ,![ أ8. ا,D 
ا^ر  و# ه/ك ا#"! , 9 \ أ	 اD ا!$ ا"F. ا/.M
Rp إذا آن )	ل (Vبا,D ا/.M ه  "roiretni naisarokedeP”  .ا	
*ق Tة DV!] ا&2+ اراEF E^ام اD!ي  (.ا1{ث ه أ+  "!
 :,7 أ8. ا,D ا/.M
!W أن ,+  *Yب ..#!Yت ,دة 9E,ل ه `0ه U 8ذج .1
%0ا ا.#+ . أن /7 آ+ اEJ+ %D #/G, ءة وا#Dا ا#$
و%+  . R2p آE!  آ+ ا#$, !W أن \m !/%
 . ااءة واYب 9 .,ون +  درس ااءة
F ا&2ل اراE! n /.ر IW ا#$ . ITأEDب ا .2
 .اIT&T+  !G 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 .6002 ,deretneC tnedutS sisabreB narajalebmeP igetartS utauS ,dP.M ,onotraH .srD 
   moc.fitka narajalebmep igetarts.elgoog.www/ptth
. T/ Jة ة أو , ه0` ا.#!Yت هF \!ة.  اJةl .3
 ..#!+ D(  ه!/ دور ا,D! و,7! اYبه0ا 
 . ا#$ ون ااJة Yب FxW ا أ	&T+ ا\m   .ااJة .4
/. &	 أو  داءه0ا ا# n G 1. ا&[ F اIT .5
 .أو اV أ8. اIT, وا/ش ,ا"!+ 
V!] ا&,! آ,ل واYب IDن  ه0ا ا.#!+  .ا,+#$  .6
 .!2/,ا ا1E]D أو ا/ت ا,+#$ 
ة F اP أو إذا آ8o  ا&2ل آV!ةإذا آ8o . ! ا~Jk .7
 ^ ا#اEF اا#$ و( إن أ#) xWاIورة ، 
 .داء أ8. ا,D ITTت ا&T! 1اI
 ا2&ف )!$ ا&2ل اراE! اD!  .#فاW  .#!+ .8
إذا آن ه/ك Tد  .9 T TD /&!0 ا,D ا/.M( وا#اEF ا#$
وأ	!8  ,آاEF اD! ا#$ إ9 %!Qو( أو أآ" 03) اYب 
أو  D$ v .#!+ .8M ا&2ل اراE!"ج اYب !$ W (
	ل (  /7وا ,# أن D+ ا ! اYب #فا W
 ..#+ !,f% ,r  /7وأآ" ا	9 , ا&2+
\ب أن IW , I,+ .#!+ ا/(/Fإذا   .ا&2ل اراE! اD! .9
 .جزوا ا,D F  وج D#!دNEF ا#ا
و# 9 Nال , T ه أ+ اة 18. ا,D ا/.Mا !] .Tا  .01
I,+ ، وxW F X#+ س ^D[ ا#E !W أن 8/+ آن .ه/ك أ+
 6.ون أم ا&2+ اxn/7ارب واYب 
,ن ذه/!m،  وااءة ه TD! TD!  !% \ از ا#! إ
 7.{ إل إ&ظ T، وه0` ه ااءة اI%. وه0` ه ااءة ا2
ول دآر TD ا	 Eآر أن ااءة 8,ف TD از اVT، 
 8.و% %0` از ا#8 DID وا&ة واxع
	اث  ااءة ه &ح ا, وو8% 9 !W ا&د اآV ا1
	m، وه  ا,ا+ ا1EE!  8 ا.^2! و Dر%، .^2! 
ا$ اV+ TD ااءة ا, % ^Dk T X(2! ا$ ا,زف T/% 
 9.! ا, %
                                                 
6
 .isiveR isidE III ek kateC .)fitkA awsiS rajaleB araC 101( gninraeL evitcA .nemrebiS .L nivleM 
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 .٣٢١. دآر (د TD ان، ا\!  ر اD ا,!، دارا,رف، ص7
 .٨٢١. ص. اآر ا	 Eآر، ر اDP ا,!، دارا.اق، اهة8
9
 .٦٣p&( . م٠٠٠٢-`٠٢٤١%! .&، أ8. و%رات ااءة، دار ا&# ا,، اهة  
 (2ل Px ,+ أن وه yاع ااءة إpYح TD! ه ااءة
 واPض ااءة و! ااءة T عا1وE اxTت 2k أن ا&% TD
 .ااءة TD ا(!$ { /%
P!!  إ 8 اN, أو9. !(ي TD ا&% ارة TD ااءة
 .ا2تو ا# N (لا \!W Vr TD ,/, ا"8F. ا2ت
رات ا%أن  #ه0ا 9  . !W F آ+ اIا8Vرات ا1EE! Dاءة ا%01
ا%رات lE  اI8$ ا1ول 1ن  ,ا"8 I8$ا!o % F ه0ا 
 .اDP ر ف اF /VPF (!%  ا1ها% y8, وW ذG. ا"8!
 إ ا2ترN ا# P!! %رة  . أ
ا1I ا,!  .ا1I ا,! % 87م ^Dk W ا1I اY!/!
 .”citebahpla“ ا1I اY!/! هFو "yraballiis"Fه
, و0G .وااT,  ا&دات , إ 	&ااءة ، وF  ة%را
{ D!Y D!Y /e و , ا.#+ اءة ا/e 9 Nال (\ إ, /0 اVا
أ  و#  	!' اV.  ا&دات وااT اDP ا,! W اYب
و/! ارة ! أ\+ ا.#+  ونTD ااءة  و,داYب رس اVا 
 .&%واTD ااءة 
 % ,/ إ\دة ااءة . ب
ن ه/ك {Y{ T/p I$ أ .F ااءة ا1EEFه0ا اI8$ ه اQآ! 
ه0` ا,/p  .اID وا&, ا#D p ه,/ا .% ور  درس ااءة
 Dاءةا,/ اد ,f ا"Y{ 
/VPF اR!ر واد ااءة  .# درس %رة ااءة I0 و(V
آن  ا&ض VW  .وى ا/! وE اYب, اVXFء W 
( ر ا^M ا1EEF)ا/هZ اراE! ا1Eس اJ!F 9R!ر ااد و
 .ده(ا0ي 
 :8 ا%رات ا1EE! Dاءة، "+ 
 .ا,ف TD ا#Dت .1
 .اQآ!  ,8 ا#Dت .2
 .% و&! ااد اوءة .3
 .إدراك ا,Yت ! ا#Dت واI+ وا&ات .4
 .ااءة  po،  ([ ا92د  اI% واo .5
 .ااءة \%ا  p( وEY .6
 11,Dت ا1Rى اE^ام \!ااE^ام ا#$ و2در ا .7
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 ٩٣. ص. م٩٩٩١` /  ٩١٤١%! ا2&، %رات ااءة، #V اار ا,! D#ب،  
إن 8 ا%رات ا9EE!  ااءة I$ أن #ن 8ا p(!( 
و	!!، و!  ا% أن #ن ه0ا ا/ E,، 1ن اT  ا/ !o 
ا , إ!% آ"!ا  –ور آ8o اT . د!Y TD ا/Iح  ,D! ااءة
وه/ك أهاف .  أم اD!0 (ل !/m و! َ,َD ااءةTJ – ا,D! 
Tة I$ أن VDP% اD!0، 	 #$ ا%رات ا1EE!  ااءة، 
 :و2Vn رJً \!ا، و ه0` ا1هاف D 
 .ارة TD &! از ا# إ ,ن .1
 .ارة TD ااءة W ا&% .2
 . !!N أX#ل ا#Dت، و, Tد *,%ارة TD  .3
 .ارة TD رM از , 8!% و &ه!% .4
 .ارة TD (D!+ ا#D إ *W وأpات .5
 .ارة TD \W ا#Dت وDD%، # #ن و	ة # .6
ارة TD إدراك ا,دات ااJ! ا #/m  اءة 8ذج ذات  .7
 21./TxTت 
 ,r أ8اع ااءة . ت
 :/%ااءة  T+ ع ا8أااءة وه/ك  %رةر$ اI8V!  
 ااءة اI% .1
 :,/ (7ااءة  ة%ر تأآ اF هF اI%F ه0` ااءة 
^ج ا(ف ا,!  , TD د ا2ت  اDP ا,! ا(&ظ . أ
 .وp&%
 .و ا,V! W X,ر ا#$ 2	 ( ا2ت  . ب
 .ن  ! ود ار*Y اD  . ت
 إ	م إ TY ا! . ث
 :أ TY ا! /% 
، TY (-)، X* (;)، 2D /* ):(، 8ن (،)، 2D ).( 
 (.\)، ا^M اJ+ )"(، TY ا/2!e )!(، TY ا,I$ (؟)ا9E&%م 
 سة ا2ااء .2
, 0Gأ ,  &2!+ %ف ا ا(2ل TD ا&ه اءة F D$
 ,,وإ8 هF أداة 18اع أRى  ااءة ، وهF اءة و(D!+ ااءة E
ا&2ل I,+ ه أ xوري , ا2اءة ا. ا1ET! و!ه وااءة
 .ااءة  ونNآا اYبأ	 # 	 اراE! 
 ااءة ا, .3
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ض ا12  ه0` ااءة ه .I!W اY!0 TD ااءة أEع 
. x  ه0` ااءة  ! ك % ااءة ا, ااءة oآ8.  V+
و# , F ه0` ااءة ا, !o D اYب TD % &p!+ (ت
 o! ,,اوذآ ا^Vاء أن ااءة  .J!! M#&F W 87!` ا/ط ا
\ W آ! ا,Dت اF آ"!  و#/% , M  Tض اo(
و#/% # ,  , / Tدة ااءة آD آD رئه0ا # 1ن ا .ارئ
 .#&ءة ا&ه	 I , ان (ك T!/!m W أ8ط ,!/
 T!ااءة ا1E .4
ض ا12  ه0` ااءة ! Nدة ا&دات و9 ,D! آ!$ 
اI+ و9 &% ااءة &2!Y و# OTء ا/ت إ اY!0 TD ااءة 
ض ا12  ه0` ااءة إXاف اV و	$ّ . اE, واّW أ
 .إ ااءة
Rرج Tت /&0  Tدة , ا, اءةوا ا1ET! آY ااءة
اYب و RYل ان اDV TD اءة آ$ ,!/ F وo ,! , اراE
 .ا0ى أواأن ا ا # T ا#ب 
 ااءة ا(D!D! .5
ض ا12  ه0` ااءة ه ر$ اY!0 TD إYك ا%رة 
ل TD  .ّدة ا# ور$ TD &#ّ! ا/ (' ا,Dت  
, ا/!&#!  ب اYب Fر. &2!+ Q ا&ة ا1EE! ا ه!Q اV	'
أ8m  , واE^Yص ا9E/\ت, (ث vRاTD ا,Y ! ا(ث W اV(' 
  #$ pا	 F ا
 ااءة  ارس و ^جااءة ا2دة ه اTء ا1"D  
. ا(وف وQ ارس اYب أن أوا 2ت &W و&%  أوا
ارس Q اYب أن أوا ,r . اYب Qن ا&دات ا  ,ا
إذا اRQ اYب  ااءة وارس 2Dn اءة اYب . دة ااء Vل
وا1R! ارس , ا1E]D T ااءة وT+ . ة , أن أوا ة
 .اV!o
 
 ه ااا
. ب
F ه0ا !I!$ آ+ ا.آ+ , ا0آرةا ا&ه! وا/7ت lE 
إEا!I! ,! آ!k ,  .اO\اJ! ,r ا&ه!اV	' وI,+ , اV('
اDP   درس ا2k ا"  Yبا ! %رة ااءة ىا,D ا/.M 
TD  # أن /7, رE ا"8 ا(#! !&o آJ آVر آ!ي ا,!
  :yن اlXات ا! اlX
و .ح T   Uأ ارس اYب أن P!وا ا&2+ .#+  .6
 ",D! ا&,"إEا8!I! 
 أ ارس اYب أن %ا اءة ارس .7
ة ة 2ت  اDP ا,!82ص أ ارس اYب أن أوا  .8
 &W 	 p(!n
إذا )أ ارس اYب أن أوا 8& 8& (o Y	7 ارس  .9
 (اRQ اYب  ااءة وارس 2Dn , اءة اYب
 اT ارس ا&p #ار ااءة و اYب Qن ا&دات ا .01
  ,ا
 ا ارس اYب أن ,ّا ا,  اءة اDP ا,! .11
 ا ارس اYب ان (D+ ,/ ا#D  82ص اDP ا,! .21
ا ارس اYب ان رس 8&m  ااءة 2(!n و&ه TD  .31
  fن ااءة 
8JZ  /7ااءة   اYب 87ا 9RVر دي أو أE]D 	ل)ا!!  .41
 و#+ Elال 8!Z, ,D اYب
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اد ا-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ا-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ا- = !اءة ا-رس Y  6
و=أ 0H . ا-8K 
 ا-رس
 -  
   - ااءة  -اد [ام ا- 7
   - ااءة  دة 
 .ر= ا-,1 = 8
 2 6 ا--ع 
 
 
 
 
 
 
 
 اول ا-8K ا` _
 "2,1 ا0,ا" إا.C- ا,1 
 راد=&:   رس ا) ا,
 ا) ا,:    ارس
 ا"2 أ:     ا9
  
 ات ا ا

1 آ ادوات ا, ا,اد ا-رس 1
 .BN -د ار
 -  
ا-رس =,2 , ! أ ا,1 2
 اJQ C& ااءة 
 -  
ا-رس =S  ا8  =,  3
  uا0 T< 
 -  
 أب .B0 C- ا-,1 =Tح 4
 ا,1
   -
 -   ارا ا-اد ا-,1 =Tح 5
ا- = !اءة ا-رس Y  6
-8K و=أ 0H . ا
 ا-رس
 -  
 -   ااءة  -اد [ام ا- 7
   - ااءة  دة 
 .ر= ا-,1 = 8
 2 6 ا--ع 
  
 
 
 
 
 
 اول ا-8K اHدس
 "2,1 ا0,ا" إا.C- ا,1 
 راد=&:   رس ا) ا,
 ا) ا,:    ارس
 ا"2 أ:     ا9
  
 ات ا 
ا
آ ادوات ا,1  ا,اد ا-رس 1
 .BN -د ار
 -  
ا-رس =,2 , ! أ ا,1 2
 اJQ C& ااءة 
 -  
ا-رس =S  ا8  =,  3
  uا0 T< 
 -  
 أب .B0 C- ا-,1 =Tح 4
 ا,1
 -  
 -   اار ا-اد ا-,1 =Tح 5
ا- = !اءة ا-رس Y  6
و=أ 0H . ا-8K 
 ا-رس
 -  
 -   ااءة  -اد [ام ا- 7
 -   ااءة  دة 
 .ر= ا-,1 = 8
 0 8 ا--ع 
 
 
 
 
 
  
 "& ا%ت $# ا" ا!ا  ا
 ا	
 P F ات ا ا

آ ادوات ا,1  ا,اد ا-رس 1
 .BN -د ار
 % 57 6
ا-رس =,2 , ! أ ا,1 2
 اJQ C& ااءة 
 % 5,26 5
 
ا-رس =S  ا8  =,  3
  uا0 T< 
 % 5,26 5
 أب .B0 C- ا-,1 =Tح 4
 ا,1
 % 05 4
 %5,26 5 ارا ا-اد ا-,1 =Tح 5
 % 57 6 ا- = !اءة ا-رس Y 6
 % 5,26 5 ااءة  -اد [ام ا- 7
 % 05 4 ااءة  دة 
 .ر= ا-,1 = 8
 04 ا--ع 
 
 
=P .1
N
f
 % 001 x 
=
8
6
 %001 x 
 % 57=
 = P .2
N
f
 % 001 x 
 =
8
5
 %001 x 
 % 5,26 =
 = P .3
N
f
 % 001 x 
 =
8
5
 %001 x 
 % 5,26 =
 = P .4
N
f
 % 001 x 
 =
8
4
 %001 x 
= 50 % 
5. P=
N
f
 x 100 % 
=
8
5
 x 100% 
=62,5 % 
6. P = 
N
f
 x 100 % 
=
8
6
 x 100% 
=75 % 
7. P=
N
f
 x 100 % 
=
8
5
 x 100% 
=62,5 % 
8. P=
N
f
 x 100 % 
=
8
4
 x 100% 
=50 % 
 
`  ز ر &  Yا 
 P = 
N
f
 x 100 % 
= 
48
40
x 100% 
= 83,33 % 
 
 
لو)ا لو*ا 
!  8ا  ما`ا .اإ "ا,0ا 1,2"  ما`ا نوو
.اإ "ا,0ا 1,2" 
( PRE- TEST ) 
c  dBا  8ا  1ا !ا
ون 
ا`ام 
 إا.
,1 ا"
 "2ا0,
إا.
,1 ا"
 "2ا0,
ون ا`ام 
 إا.
,1 ا"
 "2ا0,
 
ا"إا.
 "2.,1 ا0,
 م  8 ا
 ١  1ا-  05 54  ل  ل
 ٢  2ا-  55 84  ل  ل
 ٣  3ا-  86 56 F F
 ٤  4ا-  57 07 F F
 i  5ا-  27 86 F F
 ٦  6ا-  56 06 F F
 ٧  7ا-  07 57 F F
 ٨  8ا-  86 56 F F
 ٩  9ا-  08 87 F F
 ٠١  01ا-  87 07 F F
 ١١  11ا-  56 07 F F
 ٢١  21ا-  96 26 F F
 ٣١  31- ا 17 47 F F
 ٤١  41ا-  07 56 F F
 51  51ا-  86 36 F F
 61  61ا-  46 95 F F
 71  71ا-  06 06 F F
 81  81ا-  76 66 F F
 91  91ا-  57 47 F F
 02  02ا-  86 36 F F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +اا*ول 
وون ا`ام  "2,1 ا0,ا" إا. ا`ام , ا8  
 "2,1 ا0,ا" إا.
 ) TSET -TSOP (
  ا8  اBd  c
 ا1
 ا8 
ا!
 م
ون 
ا`ام 
 إا.
,1 ا"
إا.
,1 ا"
 "2ا0,
ون ا`ام 
 إا.
,1 ا"
 "2ا0,
ا"ا.إ
 "2.,1 ا0,
,0ا2" 
 
F F 71 76  -ا1  ١ 
F F 76 76  -ا2  ٢ 
F F 73 74  -ا3  ٣ 
F F 70 75  -ا4  ٤ 
F F 84 80  -ا5  i 
F F 74 84  -ا6  ٦ 
F F 75 79  -ا7  ٧ 
F F 85 80  -ا8  ٨ 
F اF F 85 88  -ا9  ٩ 
F اF F 81 87  -ا10  ١٠ 
F F 82 78  -ا11  ١١ 
F اF F 77 88  -ا12  ١٢ 
F اF F 80 90  -ا13  ١٣ 
F F 70 75  -ا14  ١٤ 
F اF F 78 86  -ا15  15 
 61  61ا-  57 07 F F
 71  71- ا 38 07 F F
 81  81ا-  87 47 F F
 91  91ا-  88 38 F Fا F
 02  02ا-  08 37 F F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا0 ا"
وون  "2,1 ا0,ا" إا. ا`اما0ق & اoر !
 و,ي 
,1 ا" .إا ا`ام اoر &  "2,1 ا0,ا" ا`ام إا.
 "2ا0,
 ) TSET -TSOP NAD TSET -ERP (
 
  -ة ا1 ا8   ار !2 ار ,ي ا0ق
 ١  1ا-  05 67 62
 ٢  2ا-  55 67 12
  ٣  3ا-  86 47 6
 ٤  4ا-  57 57 0
 i  5ا-  27 08 8
 ٦  6ا-  56 48 91
 ٧  7ا-  07 97 9
 8  8ا-  86 08  21 
 9  9ا-  08 88 8
 ٠١  ٠١ ا- 87 78 9
 ١١  ١١ ا- 56 87 31
 ٢١  ٢١ ا- 96 88 91
 ٣١  ٣١ ا- 17 09 91
 ٤١  ٤١ ا8  07 57 5
 51  5١ ا8  86 68 81
 61  6١ ا8  46 57 11
 71  7١ ا8  06 38 32
 81  8١ ا8  76 87 11
 91  9١ ا8  57 88 31
 02  02 ا8  86 08 21
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا0 اا$
 &  "2,1 ا0,ا" إا. ا`ام وون ا0ق & اoر !
 و,ي
 "2,1 ا0,ا" إا. ا`ام ون اoر
 ) TSET -TSOP NAD TSET -ERP (
 -ة ا1 ا8    ر !2ا ار ,ي ا0ق
 ١  1ا-  54 17 62
 ٢  2ا-  84 67 82
 ٣  3ا-  56 37 8
 ٤  4ا-  07 07 0
 i  5ا-  86 48 61
 ٦  6ا-  06 47 41
 ٧  7ا-  57 57 0
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 8  8ا-  56 58 02
 9  9ا-  87 58 7
 ٠١  ٠١ ا- 07 18 11
 ١١  ١١ ا- 07 28 21
 ٢١  ٢١ ا- 26 77 51
 ٣١  ٣١ ا- 47 08 6
 ٤١  ٤١ ا8  56 07 5
 51  5١ ا8  36 87 51
 61  6١ ا8  95 07 11
 71  7١ ا8  06 07 01
 81  8١ ا8  66 47 8
 91  9١ ا8  47 38 9
 02  02 ا8  36 37 01
  
 
 
 
 ا%.ت  - . ت
 ا*ول ا0$/
  . ام ا2  ) TSET -ERP (
*ون ا!0*ام إ!ا  "ا
 
 ا	"
 ا1 "
 ا	ا" إ!ا   ا- ا1
 ا-
 ا!1
 y y  y2
 
 x ¹X  Χ2
 1  ١ ا- 05 9,71- 14,023  ١ ا- 54 02- 004
 2  ٢ ا- 55 9,21- 14,661  ٢ ا- 84 71- 982
 3  ٣ ا- 86 1,0 10,0  ٣ ا- 56 0 0
 4  ٤ ا- 57 1,7 14,05  ٤ ا- 07 5 52
 5  i ا- 27 1,4 18,61  i ا- 86 3 9
 6  ٦ ا- 56 9,2- 14,8  ٦ ا- 06 5- 52
 7  ٧ ا- 07 1,2 14,4  ٧ ا- 57 01 001
 8  ٨ ا- 86 1,0 10,0  ٨ ا- 56 0 0
 9  ٩ ا- 08 1,21 14,641  ٩ ا- 87 31 961
 01 ٠١ ا- 87 1,01 10,201  ٠١ ا- 07 5 52
 11 ١١ ا- 56 9,2- 14,8  ١١ ا- 07 5 52
 21 ٢١ ا- 96 1,1 12,1  ٢١ ا- 26 3- 9
 31 ٣١ ا- 17 1,3 16,9  ٣١ ا- 47 9 18
 41 ٤١ ا- 07 1,2 14,4  ٤١ ا- 56 0 0
 2- 4
 51 ا- 36
 1,0 10,0
 86
 ا-
 51
 51
 6- 63
  61 ا- 95
 9,3- 12,51
 46
 ا-
 61
 61
 52
 5
 71 ا- 06
 9,7- 14,26
 06
 ا-
 71
 71
 1 1
 81 ا- 66
 9,0- 18,0
 76
 ا-
 81
 81
 9 18
 91 ا- 47
 1,7 14,15
 57
 ا-
 91
 91
 2- 4
 02 ا- 36
 1,0 10.0
 86
 ا-
 02
 02
2
 = y ∑
  8031
 = y ∑ 
 0031
 = x2 ∑ 02 =N
 93,649
 = x ∑ 
 8531
   02=N
 
  & اول اHG وF
 02=  Ν
 8531= Σx 
 80,649=Σx2
  0031= Σy
  8031= Σy2
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
< Χ>  )  &  ير,-ا فا[ا c-ا NH.  
         
Ν
Σ
=Μ xx  
                
20
1358
=
 
                90,67=  
          SDx
Ν
Σ
=
2x
  
                 
20
39,946
=  
                 32,47=   
                 
88,6=
  
<y>  )  &  ير,-ا فا[ا c-ا NH.  
         
Ν
Σ
=Μ yy  
                
20
1300
=  
                65=  
 
          
SDy
Ν
Σ
=
2y
  
                 
20
1308
=   
                 
40,65=
  
                 08,8=
 
 
:  s  0Τ  NH. 
0Τ    22
11 




−Ν
+





−Ν
Μ−Μ
=
SDySDx
yx
    
          






−
+





−
−
=
120
08,8
120
88,6
6590,67
2  
              22
19
08,8
19
88,6
90,2






+





=
 
               22
36,4
08,8
36,4
88,6
90,2






+





=
 
               
22 )85,1()58,1(
90,2
+
=  
               
42,349,2
90,2
+
=
 
                
91,5
90,2
=
 
                
43,2
90,2
=  
       19,1=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ا*ول ا7دس
  ا,ي. ام   ) TSET -SOP (
*ون ا!0*ام إ!ا  "ا
 
 ا	"
 ا!1  ا- ا1 إ!ا  "ا
 ا	"  ا- ا1
 
 
  y2
 
 y y
 
 x x  Χ2
 1  ١ ا- 67 5- 52  ١ ا- 17 55,5- 08,03
 2  ٢ ا- 67 5- 52  ٢ ا- 67 55,0- 03,0
 3  ٣ ا- 47 7- 94  ٣ ا- 37 55,3- 06,21
 4  ٤ ا- 57 6- 63  ٤ ا- 07 55,6- 09,24
 5  i ا- 08 1- 1  i ا- 48 54,7 05,55
 6  ٦ ا- 48 3 9  ٦ ا- 47 55,2- 05,6
 7  ٧ ا- 97 2- 4  ٧ ا- 57 55,1- 04,2
 8  ٨ ا- 08 1- 1  ٨ ا- 58 54,8 04,17
 9  ٩ ا- 88 7 94  ٩ ا- 58 54,8 04,17
 01  ٠١ ا- 78 6 63  ٠١ ا- 18 54,4 08,91
 11  ١١ ا- 87 3- 9  ١١ ا- 28 54,5 07,92
 21  ٢١ -ا 88 7 94  ٢١ ا- 77 54,0 02,0
 31  ٣١ ا- 09 9 18  ٣١ ا- 08 54,3 09,11
 41  ٤١ ا- 57 6- 63  ٤١ ا- 07 55,6- 09,24
2,10 1,45 78 -ا 15 25 5 86 -ا 15 15 
42,90 -6,55 70 -ا16 36 -6 75 -ا16 16 
42,90 -6,55 
70 -ا 17 4 2 83 
-ا 17  
17 
6,50 -2,55 74 -ا 18 9 -3 78 -ا 18 18 
41,60 6,45 83 -ا 19 49 7 88 -ا 19 19 
12,60 -3,55 73 -ا 20 1 -1 80 -ا 20 20 
2
∑ y = 
475,50 
 ∑ y = 
1531 
N= 20 ∑ 2x =
534 
 ∑ x =
1620 
N=20  
 
 
 Fو GHا لوا & 
Ν  =20 
 xΣ =1620 
2xΣ=   534  
yΣ  =1490 
2yΣ  =645 
 
 
 
 
 
 
 
<Χ>  )  &  ير,-ا فا[ا c-ا NH.  
         
Ν
Σ
=Μ xx  
                
20
1620
=
 
                81=  
          SDx
Ν
Σ
=
2x
  
                 
20
534
=  
                 70,26=   
                 
16,5=
 
<y>  )  &  ير,-ا فا[ا c-ا NH.  
         
Ν
Σ
=Μ yy  
                
20
1531
=  
                55,76=  
 
          
SDy
Ν
Σ
=
2y
  
                 
20
50,475
=   
                 
77,23=
  
                 87,4=
 
 
 
:  s  0Τ  NH. 
0Τ    22
11 




−Ν
+





−Ν
Μ−Μ
=
SDySDx
yx
    
          






−
+





−
−
=
120
87,4
120
16,5
55,7681
2
 
      
22
19
87,4
19
16,5
45,4






+





=
 
              22
36,4
87,4
36,4
16,5
45,4






+





=
 
               
22 )16,1()18,1(
45,4
+
=  
               
34,139,1
45,4
+
=
 
                
73,2
45,4
=
 
                
65,1
45,4
=  
                69,2=
  
 اول اH$
  وون ا`ام  ا0ق & اoر !
 و,ي
 

 ا" إ!ا  *ون 
 "ا	
  ا- ا1
  ا- ا1 إ!ا  "ا
 ا	"
 ا!1
  x 1X 1x-x Y y 1y-y
 1  ١ ا- 62 09,21 14,661  ٢ ا- 62 54,71 05,403
 2  ٢ ا- 12 9,7 14,26  ٢ ا- 82 54,91 03,873
 3  ٣ ا- 6 1,7- 14,05  ٣ ا- 8 55,0- 03,0
 4  ٤ ا- 0 01,31- 16,171  ٤ ا- 0 55,8- 01,37
 5  i ا- 8 01,5- 10,62  i ا- 61 54,7 05,55
 6  ٦ ا- 91 9,5 18,43  ٦ ا- 41 54,5 07,92
 7  7ا- 9 1,4- 18,61  7 -ا 0 55,8- 01,37
 8  ٨ ا-  21  1,1- 12,1  ٨ ا- 02 54,11 01,131
 9  ٩ ا- 8 1,5- 10,62  ٩ ا- 7 55,1- 04,2
 01  ٠١ ا- 9 1,4- 18,61  ٠١ ا- 11 54,2 6
 11  ١١ ا- 31 10,- 10,0  ١١ ا- 21 54,3 09,11
 21  ٢١ ا- 91 9,5 18,43  ٢١ ا- 51 54,6 06,14
 31  ٣١ ا- 91 9,5 18,43  ٣١ ا- 6 55,2- 05,6
 41  ٤١ ا- 5 1,8- 16,56  ٤١ ا- 5 55,3- 06,21
41,60 6,45 15 -ا 15 24,01 4,9 18 -ا 15  15 
6 2,45 11 -ا 16 4,41 -2,1 11  -ا 16 16 
2,10 1,45 10 ا- 17 98,01 9,9 23 -ا 17 17 
0,30 -0,55 8 -ا 18 4,41 -2,1 11 -ا 18 18 
0,20 
0,45 9 -ا 19 0,01 -0,1 13 
-ا 19 19 
2,10 
1,45 10 -ا 20 
1,21 
-1,1 12 
-ا 20  
20 
∑ y = 
1178,9
0 
 
∑ y = 
171 
N=  20 
∑ x = 
839,80 
 
∑ x = 
262 
N= 20  
Fو GHا لوا &  
xΣ =262 
2xΣ=839,80  
yΣ  =171 
2yΣ  =1178,90 
 
 
 
 
 
 
 
<Χ> ا NH.م &  ير,-ا فا[ا c- 
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<y>  )  &  ير,-ا فا[ا c-ا NH.  
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      ث .ت.%ا 7	  
1 . 9-ا ترد  
DF =  N + N - 2 
      =  20 + 20 – 2 
      =  38 
ب. T TABEL 
لوا 
 T TABEL =ا Fرا ،38  BC5= %2,02  BCو1 %
 =2,71 GHا Bا & H0 1v ,لوا -,H .“T” لوا 2 0Τ"Τ " 
 س- df s 
20-20-2 =N1+N2  لوF & "T "df  =38 w "T "Dا Fرد 
 
5 =%2,02  Dا Fردو1 =%2,71 
        17,2 = ا%   <92,4>   20,2= ٥%  

  ”T“أآ  & 92,4   oT& ان ”T“BK إ2 اول اHG Fول 
F % 4,58وBK ا2 Fول ا-!   1%و  & درF  5%درF اD 
 %.58-65Jن 
 درF 
  وه
 آن هBك ,  aHY اHG 0yت اا@ 
ا8  ا=&  &!  7رة ااءة  "2,1 ا0,ا" إا. ا`ام
 إا. ون =Hم وا=& "2,1 ا0,ا" إا. `ام =,-ن
CB ا8  ا0  2 .,1 ا) ا,!  7رة ااءة  "2,1 ا0,ا"
  .0 آ@& آ-ر آى ا ا"= ا<  2 ا-ر  ا"2
 إا. ا`ام دودة وه
 آن هBك ,  oHا0y ا)ة 
 `ام ا8  ا=& =,-ن &!  7رة ااءة  "2,1 ا0,ا"
 "2,1 ا0,ا" إا. ون =Hم وا=& "2,1 ا0,ا" إا.
2  CB ا8  ا0 ا"2 2 .,1 ا) ا,!  7رة ااءة 
 .0 آ@& آ-ر آى ا ا"= ا<  ا-ر 
 
 
 ا
	 ا
 ا
  ا        ٠ا 
  :     ها ا	  ا
	        
%)     ا(!(دة %$# ا"!  أن هكا  ا
	 ان 
ا$7) ا  )$-6)  رة ا4-اءة  "2$)1 ا0ا" إ+$-ا,)#)  ا+$ام
 إ+$-ا,)#)  ون 9$#م وا "2ا0 $)1ا" إ+$-ا,)#)  +$ام (ن
< ا$7) ا0;  %2 ,)1 ا:  ا-) $-6)  رة ا4-اءة  "2$)1 ا0ا"
 ا+$ام و. )0B آA آر آ)-ى ا ا>=(  ا()  %2 ار+   ا>=2
$)1 ا" إ+$-ا,)#)  ا+$ام ونا
9    "2$)1 ا0ا" إ+$-ا,)#) 
% ٥%H در!  دG  و در!  دG   ”T“اآ-  !ول  oTهE D(ر  ."2ا0
 %او در!  دG  
 ات.٢
 رس. أ
#O <2 رس إ<Mء اوا%L <2 ا$7) $) ا +$ل K-4  -
 .+ 
 #O <2 رس  )ن K-4  <2 ا$7) 
$2 %(ا -
 #O <2 رس إ<Mء اG$ر <2 ا$7) %H آ أ+(ع أو آ (م -
   M4  L 6رة ا$7)ادة ا9رس ,41 #O <2  -
 ة#O <2 رس 7
D  ا$7) %H ا4-اء -
   .ب  
 أن (دوا <2 ان $1 :  ا-)  و( KQ$7) ا#O <2  -
 Sدة ا0-دت$7) ا#O <2  -
 ان ر+(ا ا4(اA Gن 1 %H ا$)1 ا:  ا-)  $7)ا#O <2  -
 %-ة T  إ2 %-ة < ,) ا  $7)ا#O <2  -
 (ن ا(ا!ت #) $7)ا#O <2  -
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ا 
•  ةها ،
ا ا راد ،ةءاا تارو أ ،
 
١٤٢٠"-٢٠٠٠م 
• فر%اراد ،ا &ا '(ر)* 
 +,-ا ،ن%/ا 
&0 د,%1 ر,-آد 
• 
1ةها ،قا,اراد ،ا 4&ا '(ر)* ،ر,آ5 )%6ا ر,-آ)ا 
• 
آا تد,+ ر,-آ)ا .ا 4&ا '(ر)* ق8 .راد ا .9د ,
(ر,5 .1973 م 
• Dr. Wina Sanjaya, M.Pd. Strategi Pembelajaran (berorientasi standar 
proses pendidikan). Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008 
• Oemar Hamalik, Proses belajar mengajar, Jakarta; Bumi Aksara, 2004 
• Ahmad Fuad Affendi. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Misykat 
Malang, 2004. 
• Drs. Hartono, M.Pd, Suatu Strategi Pembelajaran Berbasis Student 
Centered, 2006. http/www.google.strategi pembelajaran aktif.com   
• Drs. Endang Komara, M.Si. STRATEGI PEMBELAJARAN 
AKTIF.http/www.google.strategi pembelajaran aktif.com 
• Melvin L. Sibermen. Active Learning (101 Cara Belajar Siswa Aktif). 
Cetak ke III Edisi Revisi. Penerbit Nusamedia. Bandung, 2009 
• Semiawan, Cony R, Pendekatan Keterampilan Proses, Gramedia, Jakarta, 
1985 
• Nana Sudjana, CBSA dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, 
Bandung, 1989 
• Depdikbud, Krikulum SMP GBPP 1987, Depdikbud, Jakarta, 1987 
• Sriyono dkk, Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA, Rineka Cipta, 
Semarang, 1991 
 
 
	وس اول
 71.........................................................................ولول ا
  81.........................................................................اول ا
 91........................................................................اول ا
 02.........................................................................اول اا
 12.......................................................................اول ا
 22.......................................................................اول ادس
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